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内容摘要 
1990 年左右 各国都开始对电力工业的重组工作 放松对电力工业的管制 对电力工
业进行市场化改造 在电力工业的运行中引入竞争的工作在许多国家展开  





第一章  本章首先对电力市场进行了简要的分析 指出了电力工业的特殊性使电力市








第三章  这一章首先指出在电力市场运行的初期 发电商应当采用与市场的成熟期的
不同的竞争策略 说明了发电商在初始报价时应当遵循的原则| 安全原则
和成本原则 分别讨论了构造初始报价表最低容量段 最高容量段和中间容
量段的方法 并给出一个说明性的例子  
第四章  发电商在开始报价之后 就要开始不停的对报价进行优化 以适应电力市场



























保证 使电力工业的市场化运营成为可能 1987 年开始 英国电力工业在开
始私有化的同时 开始着手改变了原有的电力工业体制 于 1990 年建立发
电侧电力市场 发电商在电力批发市场展开竞争 开始了电力工业的市场化
进程 2000 年 英国实现了电力市场对所有的用户开放 随后 在英国电力
市场化的成功实现激励下 美国也开始了电力工业的部分解除管制工作
1996 年加利福尼亚州州议会通过放松电力管制的议案 进行电力工业的重




分 提高电力工业的效率  
建国以来 我国的电力工业长期处于供不应求的状态 进入 80 年代以后
提出了 集资办电 的政策 极大的促进了我国电力行业电源的发展 90 年
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起来 由于电源建设的赢利途径明显 各地投资进行发电厂建设的积极性非
常高 而对电网的投资没有赢利途径 造成电网建设滞后 网络连接薄弱
不能满足社会的需要 由于各地投资分散 电源建设偏重于投资少 见效快
的容量小 耗能高 污染大的小火电 而建设调峰电源的积极性很低 造成
电源结构不合理 降低了电力工业的运营效率 实行以个别成本为基础的电
价体制 造成电价攀升 公众不堪重负 各个省电力系统追求自我平衡 自
我保护 各省之间的电力交换减少 造成电力建设的浪费和低效 为了改变
这种情况 我国也提出了电力工业的市场化运营要求 2000 年开始 在六个
省市进行试点 在我国开始电力工业市场化的初期 首先建立的是发电侧电
力市场 即只有发电商参与竞争的电力批发市场 在我国开始电力工业市
场化的初期 首先建立的是最普遍的和重要的日前电力批发市场  
价格是市场的灵魂 在日前电力批发市场也不例外 通过竞争形成的价
格可以更加公平的分配资源 使生产变得更有效率 发电商只能通过在一定
价格下出售他的产品 电力 取得收入 获得利润 维持和扩大生产 在
电力市场 电力价格是通过各个市场成员的竞争来产生的 在不同的市场结
构下 有不同的价格产生机制 同时 由于电力市场不同于一般商品市场
有着自己的特点 使电力市场的价格变化 有着与其他市场不同的特点  
为了在日前电力批发市场中竞争 发电商必须了解日前电力批发市场的
特点和运做方法 以及影响市场价格的各种因素 才能在竞争中获得最大的
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第一章  日前电力市场特点 
 
第一节  电力市场概述 
 





电力系统的生产过程分为发电 输电 配电 用电四个环节 这四个环




理权更加集中 对电源和用户开放的电力工业的管理格局  
一 电力市场的几个特点 
由于电力工业的特殊性 电力市场在运作过程中有以下特点  
1 系统的实时平衡性 
电力生产必须实时平衡是电力系统生产的最重要的特点 在现有的技术
条件之下 电能不象其他形式的能源 如煤 石油 天然气等可以大量储存





























程中 发电商之间 以及发电商和用户之间要协调 才能够保证电力系统的
平衡  
发电电力工业的一切运营活动都建立在电网的基础上的 发电厂发出的





用电价格的目的 但是 竞争结果必须由系统操作员决定执行 而不能是各
自独立的执行 如果电力系统受到了严重威胁还要采取行政的方法来保证电
力系统的协调 例如 如果电力系统的安全受到严重威胁 市场管理机构可
以宣布市场终止 由系统操作员根据系统的需要决定发电商的发电量  
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在电力的输送过程中 要产生一定的线路损耗 这种损耗叫网损 网损
随着电网的电压水平和传输的距离的远近而不同 网损的存在降低了电力的








差很大 电力零售市场的运行方式和定价方式与批发市场非常不同  
电力批发市场根据不同的交易方式可以分为提前现货市场 长期 双边
合同贸易和短期集合竟价 和约市场 期货市场 权利市场等等 其中和
约市场 期货市场 权利市场都是市场成员规避现货市场价格风险尤其是短




成协议 短期的电力现货市场可以分为日前市场 时前市场 平衡市场 与
长期和中期的电力市场不同 这些市场交易方式都是集合竟价 pool 方式  
在电力批发市场 尤其是初级电力批发市场 最重要的是日前电力批发



























结果执行者也是日前电力市场的重要成员 此外 有的电力市场规定 用电
容量超过一定数值的电力最终用户也可以直接在日前电力批发市场购买电
力 为了增加电力市场活力 有的日前电力市场有专门的商人公司 通过在
长期的 短期的电力市场进行电力的买卖获得利润  
二 日前电力市场的交易模式与市场边际价格的形成 
日前电力市场一般是采用电力库 pool 的交易模式 就是所有的发电
商以统一的价格向电力库卖电 所有的供电商以统一的市场价格向电力库购
买电力 各个发电商以竟价的方式获得发电负荷 在特定的交易时段 最后
一个被市场调用的发电容量的价格 称为市场边际电价 市场清除价 这
就是发电商向电力库卖电的统一价格 为了使市场价格更加准确的反映电力
系统在交易时的实时发电成本 将一天分为许多延续时间相同的时段 一般
为 48 个或 24 个时段 每一个时段为 30 分钟或一个小时 分别定价 称为
分时电价   
电力库交易方式下 发电商提交的报价低于边际价格的发电容量被市场
调用 并且成交价比报价高 其差值作为对发电商的容量成本的补偿 报价
高于边际电价的发电容量就不会被市场调用 也不会取得补偿  
在日前投标市场 由于各地区的实际情况和政府的观点不同 具体定价
方式也有所不同 但有一个共同的地方 就是实行了统一的分时电价 即在
一天的某一个时段 所有在这一个时段完成的交易 不包括实时平衡 都以
一个统一的 投标形成的系统边际价格结算 而不是按照发电商各自的投标
价格进行结算 由于不同时段的竟价结果不同 不同时段的结算价格不同  
表 1-1 总的需求报价 
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MW 1200 1200 800 800 400 
 
表 1-2  总的供给报价 
$/MWh 40 35 22 20 15 
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市场的报价和清除价的形成如表 1-1 1-2 和图 1-1 1-2 1-3 所示 在






公开信息 供市场成员报价时参考 在不同的日前电力市场 有不同的公开
信息 公开信息大致可以是以下几项  
1 对于电网检修引起的网络约束作调整后 每一个交易时段发电机
组的可用容量  
2 每一个交易时段的备用容量要求  
3 预测负荷与备用容量要求的总和  
4 每一交易时段的备用容量的预测  
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信息 并且一旦机组的可用性发生变化 要随时报告系统操作员 市场随后
就会向全体市场成员公布这一信息  
1 可用容量曲线 指机组在交易日的各个时段可以提供的发电容量  
2 发电机组每分钟可调节的容量变化率  
交易日前一天 发电商向电力交易调度中心提交交易日的发电报价 不
同的市场报价项目不同 比如英国电力市场以机组为报价单位 报价项目为
适用于交易日的所有时段的 5 个价格 启动价格 空转价格 三个递增的容
量段价格 美国加州日前电力市场要求发电公司和供电公司分别报出他们
的供应的电力负荷 价格曲线和需求的负荷 价格曲线 我国浙江省要求按
照 48 个交易时段提交基于机组的报价表 包括段价和相应的段容量 将机
组的注册容量分为若干容量段 则每一容量段的价格叫段价 每一段的可发
电容量称为段容量 每一个交易时段最多可将发电机组的发电容量按 1 到
10 的顺序分为 10 个容量段 每一个容量段应申报一个价格 从一个容量段
到下一个容量段的价格必须单调递增第一个容量段的价格可以为负值 价格
精度为 0.01 元/MWh 表 1-2 为发电商在一个时段的报价表 这个机组为
660MW 分为 5 个容量段进行报价  
在报价截止期以后 直到交易时段前两个时段 即交易时段的前一个小
























负荷 然后由系统操作员给电力系统各个发电机组发出调度命令实现交易  
对由于电网约束而不能完成交易负荷的发电机组 有的电力市场给予一
定的补偿 有的电力市场不给予补偿 对于由于电网约束而必须使用的发电











到市场的长期变化趋势的影响之外 还受到短期因素的影响  
2 日前电力市场是一个集中投标市场 有的市场是只允许发电商投
标 有的电力市场是所有的市场成员必须通过投标来完成交易  
3 日前电力市场是一个非常公开的市场 每一个发电商的在每一个
时段的成交电量都能够被全部市场成员知道 而且市场的公开信息非常充



































第二章  影响日前电力市场价格的因素 
 
日前电力市场的竟价过程其实是一个发电负荷分配的过程 形成的市场
价格表明了在这个价格下 市场达到了暂时的平衡  
在电力批发市场 由于电力的同质性 发电商的竞争实质上是价格的竞
争 日前电力批发市场是一个短期的电力批发市场 市场价格的变化反映了
实时的电力供需的变化 如图 2-1 所示 可以看出电力价格在一天之内波动
是非常大的 几乎从$0/MWh 到$800MWh 也可以看出发电商的价格风险比


















图 2-1 美国加州日前电力批发市场的价格曲线 
日前电力市场的价格除了有短期的波动以外 还随着季节的变化而变
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由于美国加州的日前电力批发市场的定价方法既考虑发电方的供应价












的边际电价 如点 A C D 从图中可以看出 在电力需求比较低时 电价
较低 而当电力需求升高时 电价也随之上升 当电力需求接近电力供应的
极限时 电价剧烈上涨 表明这时的发电商有非常大的市场势力 可以决定
电力市场的价格 从图 2-2 中也可以看到 在电力需求的高峰时 如果电力
需求的价格弹性稍微增加 如图 2-2 中的虚线所示 使电力需求负荷稍微降
低 就可以大幅度的降低电力价格 价格从 A 点 降到 B 点 可以说如果供
电商有比较大的需求价格弹性 就能对市场价格有比较大的影响  
从中可以看出 影响电价的因素有 电力系统中电力生产的成本 电力
系统的发电容量 电力需求的变化 电力需求的价格弹性 发电商的市场势
力 还有三个因素 这个图没有反映出来 就是电力批发市场的结构 电力
系统运行的灵活性 电力零售市场的市场结构 这三个因素对电力市场的电
价形态影响也很大 但都是通过对上边几个因素来间接的影响市场价格 还





























图 2-2   电力批发市场的供应价格曲线和需求价格曲线  
供应曲线  需求曲线  
 





的费用 一类是发电厂的日常费用 如工资 办公费用等 这两类都是有关
发电厂发电能力的形成和维持的费用与发电厂的发电量基本没有什么关系
可以称为容量费用 而机组的燃料 用水 机组日常维护费用 甚至排污费
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